Tarawera Volcanic Complex by Cole, James William
MAGNETIC DATA FROM TARAWERA VOLCANIC COMPLEX
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N.ll. The vertical lIeabe (in gllOlll:lU) of profil~ 4, :B and P, and th<»:. of protil03 C, D and E lUIe different nro leveli and henoe
the two uta ot ana:III.lilla OllZUlot be diroctly campa.red.
